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ректор Белгородского государственного института искусств и культуры, доктор 
педагогических наук, профессор, отметил: «Ребёнок войны, с раннего детства узнавший 
тяжесть труда и цену Победы, Иван Григорьевич Пархоменко всей своей яркой и светлой 
судьбой доказал, что он достоин памяти знаменитых соотечественников, героев далёкого 
и недавнего прошлого, чьи имена он неустанно открывал своим современникам. <_> 
Наследие Ивана Григорьевича Пархоменко откроет дорогу в практическое родиноведение 
нашим многочисленным современникам и потомкам!..» [2].
Изд-во Белорусского Экзархата
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В статье рассматривается проблема сохранения и развития неигрового кино как важнейшего 
средства обеспечения духовной и национальной безопасности, нуждающегося сегодня в самом бережном 
отношении; как приоритетного государственного проекта, обеспечивающего трансляцию 
мирвооззренческих ориентиров и установок, процессы личностной, региональной и национальной 
идентификации, формирование имиджа государства и его регионов как единого пространства в сознании 
как граждан государства, так и участников международного общения. В ситуации возрождения традиций 
неигрового кино необходимо использование сохранившихся ресурсов, поддержка кинообразования, 
медиапросвещения, любительского кинотворчества, в частности, в регионах.
Ключевые слова: аудиовизуальная сфера, неигровое кино, документальное кино, авторское начало, 
кинолетопись, духовная безопасность, национальная безопасность, государственная политика, ценностные 
основания, кинообразование, любительское кинотворчество.
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In article the problem of preservation and development of documentary films as the most important 
instrument for ensuring of a spiritual and homeland security needing today the most careful attitude is considered; as 
the priority state project providing broadcasting the mirvoozzrencheskikh of reference points and installations, 
processes of personal, regional and national identification, formation of image of the state and its regions as uniform 
space in consciousness of both citizens of the state, and participants of the international communication. In a 
situation of revival of traditions of documentary films use of the remained resources, support of film education, 
media education, amateur film creativity, in particular, in regions is necessary.
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В ситуации глубинных трансформаций российского общества и культуры на 
рубеже XX-XXI вв. неигровое кино (в отличие игрового кино, в первую очередь, 
ориентированного на коммерческую прибыль) оказалось в затяжном кризисе. Тотальная 
постсоветская либерализация «размыла» как отношение государства к кинематографу, так 
и задачи и роль этой отрасли, в частности, государственную оценку неигрового кино, его 
потенциальных возможностей и значения.
В советский период истории российское неигровое кино было частью большой 
кинематографической отрасли, которая - в отличие от индустрии игрового кино и 
мультипликации, представленных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, - 
функционировала как структура общенационального масштаба, 
региональных киностудий, имевших кинокорпункты во всех 
Российской Федерации.
К сожалению, по понятным причинам за минувшие 30 
документального кино исчезли. «Практически пропали масштабные проекты о 
важнейших, проблемных событиях нашей жизни, нет системной продуманной летописи 
страны, мы перестали думать о будущих поколениях», - настаивает советский и 
российский режиссёр-документалист, член Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству, кинорежиссер С.В. Мирошниченко [1]. Для преодоления этой ситуации 
необходимо обеспечить условия если не для создания центров неигрового кино, то для 
возрождения (воссоздания) государственной кинолетописи как приоритетного 
государственного проекта, для трансляции мировоззренческих ориентиров и идеалов, 
моделей и образцов поведения, стилей жизни, для стимулирования побудительных, 
созидательных мотивов деятельности посредством производства качественного 
аудиовизуального продукта (тем более, что сохранены элементы сферы неигрового кино: 
архивы, материальная часть, профессиональное сообщество, сеть региональных студий).
В новейшее время, когда в различных странах мира ведущую роль в формировании 
ценностных ориентиров, идеологических паттернов выполняют кинематограф и экранные 
технологии в целом, «неигровое кино оказывается для государства одним из немногих 
каналов реального присутствия в аудиовизуальной сфере как внутри страны, так и за 
рубежом, становится культурным «сетевым агентом» государства в сфере экранных 
технологий и, одновременно, экспериментальной площадкой для выработки новых 
средств государственной политики» [2].




Неигровое кино (документальное, научно-популярное, образовательное) является 
одним из самых адекватных инструментов формирования имиджа государства и его 
регионов как единого - в том числе и культурного - пространства в сознании как граждан 
государства, так и участников международного общения, одним из самых доступных 
средств обеспечения межличностного, межрегионального, межкультурному, 
межнациональному диалогу. Посредством неигрового кино возможно запечатление 
действительности в различных (даже самых удалённых) уголках страны, трансляция 
мировоззренческих ориентиров и установок, обеспечение процессов личностной, 
региональной и национальной идентификации. Но это невозможно без популяризации 
документального кино, без внедрения в население, что, в частности, качественно могут 
сделать муниципальные кинотеатры и киноклубы.
Одним из условий реализации векторов развития сферы современного неигрового 
кино РФ являются кинообразование, медиапросвещение, обеспечивающие подготовку 
специалистов и качественных кинопродуктов социокультурной тематики, 
ориентированных на формирование образа России и её регионов, духовно-нравственное 
воспитание зрителей, повышение их культурного уровня, социокультурной активности, 
обеспечение системы духовной и национальной безопасности, участие в фестивальном 
движении, в региональных, национальных и международных проектах.
Возрождение неигрового кино в регионах невозможно без обращения к 
результатам деятельности и нынешнему потенциалу киноклубов, любительских 
киностудий, обеспечивающих - в том числе и в период кризиса - и процесс 
непосредственной фиксации материалов, передачи сущности явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем, и кинопросвещение аудитории в разных уголках 
страны, и формирование, выражение ярко выраженного личностного (авторского) начала, 
и процесс самоопределения личности автора и зрителя, и процесс создания и сохранения 
единого культурного пространства регионов и России.
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В статье представлены основные этапы творческой биографии Валентины Алексеевны Илиевой, 
заслуженного работника культуры РФ, легендарного педагога, мастера культуры Белогорья, ветерана сферы 
культуры и образования Белгородской области, ветерана Белгородского государственного института 
искусств и культуры, воспитавшего не одно поколение работников культурно-досуговой сферы региона. 
Авторы обращаются к личностным и профессиональным качествам выдающейся современницы, к 
творческим заслугам коллеги, внесшей заметный вклад в развитие системы среднего и высшего 
профессионального художественного образования, сферы культуры Белгородчины и России второй 
половины XX - начала XXI века.
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